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VAREMÆRKER 
VA 2663-1973 Anm. 7.jun.l973 Kl. 12,49 
SKRIPTOR 
SPRÅKFORLAGET SKRIPTOR AB, Fack, 
S-104 65 Stockholm 15, Sverige. 
Erhverv: forlags- og oversættelsesvirksomhed, kon­
gresservice. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: pap og papvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, pu­
blikationer, nodeblade, beregningstabeller, grafiske 
og andre tabeller, bogbinderiartikler, fotografier, 
klæbemidler til papirvarer, malermapper, malerkas­
ser, malerkopper, malerlærred, malerstaffelier, ma­
lerruller, malerpensler, kunstnerpensler, kurveline­
aler og andre linealer, passere, skriftmodeller og 
tegnetrekanter, tegnemapper (omslag til papirer), 
tegnebrætter, tegnemodeller, tegnevinkler, kopie­
ringsapparater, apparater og mapper til samling, 
ordning og opbevaring af dokumenter og tryksager, 
registraturmærker, instruktions- og undervisnings­
materiale (ikke apparater), spillekort, tryktyper, kli­
cheer, 
klasse 35, 41, 
klasse 42, især databehandling, kongresservice, her­
under stemmetælling, ingeniørteknisk rådgivnings­
virksomhed, konsulterende virksomhed samt dertil 
hørende intellektuel virksomhed, psykoteknisk og 
anden psykologisk testning eksempelvis ved person­
valg, udlejning af elektriske apparater, arrangement 
af udstillinger samt varemærkeundersøgelsesvirk­
somhed. 
VA 457-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,59 
FIBROPAN 
Fabrikken CREDIN v/Schou-Fondet, Palsgaard, 
7130 Juelsminde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 1224-1984 Anm. 29.feb.1984 Kl. 12,55 
A , 
PING« »UIN 
PROUVOST S.A., 149, Rue d'Oran, Roubaix 
(Nord), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 22: telte, presenninger, sække (ikke inde­
holdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke 
af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateri­
ale til tekstilfabrikation. 
VA 1916-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.12,57 
HARMAN-KARDON 
Harman-Kardon, Incorporated, a Corporation 
of the State of Delaware, 240, Crossways Park 
West, Woodbury, New York 11797, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, specielt radiomodtagere, audio kassetteop­
tagere, pladetallerkner, enhedsforstærkere, forfor­
stærkere, afstemningsapparater, audiohøjttalere, 
bilradioer, computere, kameraer, Qernsynsappara-
ter, videokassetteoptagere, videoafspillere samt ka­
beludstyr (ikke indeholdt i andre klasser). 
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VA 2486-1979 Anm. 19.jun.l979 Kl.12,30 
NIKE 
Nike International Ltd., a corporation of Bermu­
da, 3900, S.W. Murray Boulevard, Beaverton, 
Oregon 97005, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 18: kufferter og tasker, især rejsetasker, 
håndtasker, skuldertasker sportstasker, strandta­
sker og indkøbstasker. 
VA 2093-1982 Anm. 6.maj 1982 Kl. 12,22 
COMFORETTE 
Kadabell GmbH & Co KG, D 7825 Lenzkirch, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: ikke sæbeholdige kosmetiske toiletpræpa­
rater, 
klasse 11; hårtørrehjelme, 
klasse 21: håndbetjente redskaber og apparater til 
blanding, dosering og distribuering af kosmetiske 
præparater. 
VA 801-1983 Anm. 14.feb.l983 Kl.12,56 
N66 
Pall Corporation, a corporation of the State of 
New York, Glen Gove, New York, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 23.aug.1982, anm. nr. 381.535, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: patroner til filtrering af væske til indu­
striel brug. 
VA 262-1984 Anm. 13.jan.l984 Kl.12,29 
PROPOLIN 
Hermann F. Borner GmbH & Co., Moosrosen-
strasse 7-9, D-1000 Berlin 47, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 1829-1984 Anm. 30.mar.l984 Kl.10,07 
A/S Imerco, Smedeland 22, 2600 Glostrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 21. 
VA 1917-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.12,58 
CITATION 
Harman-Kardon, Incorporated, a corporation 
of the State of Delaware, 240, Crossways Park 
West, Woodbury, New York 11797, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, specielt radiomodtagere, audio kassetteop­
tagere, pladetallerkner, enhedsforstærkere, forfor­
stærkere, afstemningsapparater, audiohøjttalere, 
bilradioer, computere, kameraer, Qernsynsappara-
ter, videokassetteoptagere, videoafspillere samt ka­
beludstyr (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3401-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.9,06 
ADMI 
Miac Micro Accounting ApS, Maltegårdsvej 
18A, 2820 Gentofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: kasseapparater, regnemaskiner, elektron­
regnemaskiner, datamater, dataterminaler, dataind-
samlingsanlæg, magnetiske og elektroniske databæ-
remedier med herpå indlæste dataprogrammer, til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) til databe-
handlingsudstyr, 
klasse 42, især fremstilling, levering og udlejning af 
dataprogrammer til datamaskiner og databehand-
lingsapparater, udlejning af datamaskiner og data-
behandlingsapparater. 
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VA 1176-1983 Anm. 3.mar.l983 Kl.12,43 
OLE 
GENERAL CHOCOLATE, naamloze vennoot-
schap, Montezumalaan 1, 2410 Herentals, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 30: kakao, chocolade, chocoladevarer, bi-
scuits, vafler, dejvarer, bageri- og konditorivarer, 
konfekturevarer. 
VA 2764-1983 Anm. 7.jun.l983 Kl.12,24 
LUTRON 
Lutron Electronics Co., Inc., Box 154, Coopers-
burg, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: elektriske apparater og instrumenter til 
motorkontrol og spændingskontrol, kontakter til re­
gulering af lysstyrke, indretninger til regulering af 
modstanden i lysstofrør og i kviksølvdamplamper 
samt i andre metaldamplamper. 
VA 4270-1983 Anm. 5.sep.l983 Kl.12,54 
ISOFAEST 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S-126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: bygningsbeslag af metal samt selvskæren­
de skruer af metal til brug ved montering af isole­
rings- og brandhæmmende materialer, 
klasse 20; bygningsbeslag af plast, herunder kulde­
bestandige isoleringsbeslag og plastskruer med ski­
vekrave. 
VA 5822-1983 Anm. I.dec.l983 Kl.9,14 
Stemp^letj 
Hammerschmidt's eftf. Aarhus Gravør Industri 
ApS, Torsøvej 1, 8240 Risskov. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 16: stempler til kontorbrug, klicheer. 
VA 6444-1983 Anm. 30.dec.l983 Kl.12,30 
ALBION 
The Albion Group Limited, Albion House, Sta­
tion Road, Hampton, Middlesex TW12 2DY, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.sep.l983, anm. nr. 1203643 og 
1203644, Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: parfume, toiletpræparater, kosmetiske 
præparater, tandplejemidler, hår^erningsmidler, 
toiletsæbe, herunder medicinsk sæbe, shampoos, 
kosmetiske lotions, kosmetisk pudder, kosmetisk 
creme, barberpræparater, toiletpræparater til hår­
pleje og æteriske olier, 
klasse 5: medicinske præparater til hud- og hårpleje, 
alt i form af creme og pudder, desinfektionsmidler. 
VA 1920-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.13,01 
BASTA 
Hoechst Aktiengesellschaft, Bruningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: herbicider. 
VA 5555-1983 Anm. 17.nov.l983 Kl. 12,52 
LUCRIN 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, North Chicago, Illinois 60064, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: hormonmodificerende farmaceutiske præ­
parater. 
VA 6065-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.12,44 
ZITAZON 
Egyt Gyogyszervegyeszeti Gyar, X., Kereszturi 
ut 30-38, Budapest, Ungarn. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
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VA 2846-1983 Anm. 10.jun.l983 Kl.12,42 
SOPHO-LAN 
PHILIPS EXPORT B.V., Groenewoudseweg 1, 
Eindhoven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektroniske indretninger, instru­
menter, apparater og artikler (ikke indeholdt i andre 
klasser), radiotelegrafiske og optiske artikler (ikke 
indeholdt i andre klasser), indretninger, instrumen­
ter og apparater, telekommunikationsindretninger, 
-instrumenter, -apparater og telekommunikationsar-
tikler (ikke indeholdt i andre klasser), kasseappara­
ter, regnemaskiner, datamater, herunder periferiud­
styr (ikke indeholdt i andre klasser), elektriske af­
brydere, elektriske omskiftere, billedprocessorer, 
ordprocessorer, databehandlingsmaskiner, -lagre, 
-terminaler og -styreapparater, hullemaskiner til 
kontorbrug, indgangs- og udgangsapparater til brug 
i forbindelse hermed samt udstyr hertil (ikke inde­
holdt i andre klasser), datamatprogrammer optaget 
på hulkort, papirbånd, magnetbånd og magnetpla­
der, fotokopimaskiner, diktereapparater og bånd 
hertil, spoler til magnetbånd, modulations- og demo-
dulationsapparater og datakommunikationstermi­
naler og linietilpasningsapparater, dele og tilbehør 
til alle de nævnte varer Ukke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 16, især ikke programmerede kort til databe­
handling, forretningsformularer, trykpapir til data­
mater, notesblokke, billedregistreringspapir, data­
matprogrammer i trykt form, bøger og tidsskrifter 
med artikler om databehandling og emner af generel 
interesse, lærebøger, nemlig håndbøger om kon­
struktion, fremstilling, vedligeholdelse, drift og pro­
grammering af databehandlingsudstyr, elektriske 
skrivemaskiner, bogstavtyper og tryktyper. 
VA 4902-1983 Anm. 14.okt.l983 Kl.9,15 
VACUMIG-system 
VACUMIG ApS, Peter Ipsens Alle 20, 2400 
København NV. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 11. 
VA 5253-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.9,05 
Hi-Seal 
K.S. Kaalund ApS, Bregnerødvej 102, 3460 Bir­
kerød. 
Erhverv; handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 6. 
VA 5254-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.9,06 
Nylo-Seal 
K.S. Kaalund ApS, Bregnerødvej 102, 3460 Bir­
kerød. 
Erhverv; handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 17. 
VA 5255-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.9,07 
Polyvalve 
K.S. Kaalund ApS, Bregnerødvej 102, 3460 Bir­
kerød. 
Erhverv; handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 20. 
VA 6066-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.12,45 
ALKAPHOTO 
Duracell International Inc., South Broadway, 
Tarrytown, New York 10591, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, herunder elektrokemiske celler og batteri­
er. 
VA 6081-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.12,41 
TERINDA 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 23: garn og tråd til tekstilfabrikation. 
VA 6084-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.12,44 
LES CROQUANTS 
FONDANTS DE BELIN 
Societe Anonyme des Biscuits Belin, 10, Rue 
Henri-Petit, F-02400 Chateau-Thierry, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29, 30. 
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VA 3739-1983 Anm. 2.aug.l983 Kl.12,28 
ARCADE 
CACT (S.A.R.L.), 6-14, Rue La Perouse, 75784 
Paris Cedex 16, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.mar.l983, anm. nr. 658 097, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: regnemaskiner, herunder uafhængige reg­
nemaskiner, datakoncentrationsanlæg, styreanlæg 
til ind- og udlæsning, hulstrimmellæsere, kortlæse­
re; datamater, dataskærme, selvstændige datalag-
ringsenheder, tabuleringsmaskiner, numeriske og 
alfanumeriske tastaturer, kortsorteringsindretnin-
ger, magnetplader, optagne dataprogrammer til brug 
ved databaseret udvikling, planlægning og fabrika­
tion, 
klasse 42: programmering af datamaskiner og udar­
bejdelse af software til brug ved databaseret udvik­
ling, planlægning og fabrikation. 
VA 4216-1983 Anm. I.sep.l983 Kl.12,37 
VA 1935-1984 Anm. 4.apr.l984 Kl.12,30 
VULKEM 
MAMECO (EUROPE), Industriepark Noord, H. 
Dunantstraat 11 B, 8880 Tielt, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.nov.l983, anm. nr. 661.564, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks og plastic i 
form af råmaterialer, 
klasse 12: plasticdele til brug i automobilindustrien, 
nemlig automobilkarrosserier og dele til disse, såsom 
døre, skærme, stænkskærme, spoilers, støddæmpere, 
kofangere, sæder, hovedstøtter, instrumentbrætter, 
indtræk, gulv- og loftbeklædning, 
klasse 17: tætnings-, paknings- og isoleringsmateri­
aler, delvis forabejdede plasticprodukter, nemlig pla­
der, blokke, stænger, profiler og skum- og svampeag-
tige masser til fabrikation, polstrings- og stopnings-
materialer af gummi eller plastic, tynde plasticfolier 
(dog ikke til emballageformål), 
klasse 19: tagbelægnings- og byggematerialer (dog 
ikke af metal), fyldmateriale til sammenføjninger til 
bygningsbrug (ikke indeholdt i andre klasser). 
PICKERD SPEZIALITfiT/NASCH-DEKOR 
H. Pickerd GmbH & Co., Biittnerstr. 8-10, 3000 
Hannover 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: konfekturevarer, bolcher, konfekt og cho­
koladevarer. 
VA 643-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.12,28 
ATAN 
Magnum Optic & Research, Inc., a Corporation 
of the State of Colorado, 1339, W. Byers Place, 
Denver, Colorado, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9, herunder fotografiske apparater og foto­
grafisk udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), lin­
ser, elektroniske apparater og elektronisk udstyr 
(ikke indeholdt i andr klasser) til fotografiske for­
mål, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til forannævnte varer, herunder etuier og specielt 
udformede tasker til kameraer og fotografisk udstyr, 
klasse 18, herunder kamerabæretasker. 
VA 2815-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,30 
BALL S.p.A., Superstrada Consolare, S. Marino 
76, Rimini (Forli), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig skjorter, 
bluser, nederdele, frakker, benklæder, jeans, shorts, 
jakker, undertrøjer, veste, trøjer, pyjamas, sko, 
strømper, trikotagevarer, tøfler, støvler, hatte, 
skærf, badetøj, overalls til sportsbrug, vindjakker, 
sokker, sportstrøjer, underbenklæder, foulards, slips 
og bælter. 
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VA 4714-1983 Anm. 3.okt.l983 Kl.12,42 
S.A. UCO N.V., Belle-Vue, 9218 Ledeberg-Gent, 
Belgien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.maj 1983, anm. nr. 48971, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 19: syntetiske vævede eller ikke vævede 
stoffer til brug i bygningsingeniørarbejder og i vejar­
bejder feks. som anti-kontaminerende lag mellem 
jord og balast, til brug i vandbygningsarbejder som 
filtrerende lag, til brug i dræningsarbejder og til 
brug ved modvirkning af erosion som absorberende 
lag. 
VA 247-1984 Anm. 12.jan.l984 Kl. 12,28 
VA 2818-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,33 
STERICLEAN 
Otares B.V., Rembrandtlaan 414, Enschede, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: blegemidler samt andre præparater til 
vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, 
polering og skuring, slibemidler samt sæbe, 
klasse 5: hygiejniske og sanitære præparater samt 
desinfektionsmidler. 
VA 2820-1984 Anm. 22.maj 1984 Kl.12,35 
ALUMAX 
Spraying Systems Company, a Corporation of 
the State of Illinois, North Avenue at Schmale 
Road, Wheaton, Illinois 60187, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.feb.l984, anm. nr. 465.231, 
USA, for så vidt angår forstøvningsspidser. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7, herunder maskinelle sprøjteforstøvere og 
forstøvningsspidser hertil. 
^̂ FUR ^^SALfS 
Dansk Pelsdyravlerforening also trading as Da­
nish Fur Sales, Langagervej 60, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18, 35. 
VA 3328-1984 Anm. 19.jun.l984 Kl.10,55 
DUODCEL 
FREUND INDUSTRIAL CO., LTD., 14-2, Taka-
danobaba 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1, især kemiske præparater til brug ved 
fremstilling af lægemidler i fast form, nemlig midler 
til overtrækning af tabletter, pastiller, kapsler, piller 
og lignende. 
VA 1817-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl.12,51 
LIFT 
Recognition Equipment Incorporated, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 2701, East Grau-
wyler Road, Irving, Dallas, Texas, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.dec.l983, anm. nr. 457.611, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektronisk, datastyret dokumentafbild-
ningsanlæg indeholdende en optageenhed, en kom-
pressionsenhed og en opbevaringsenhed. 
VA 3606-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,20 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKE LUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v., Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
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VA 658-1984 Anm. 3.feb.l984 Kl.12,46 
INTERGOLD 
International Gold Corporation Limited, 1, Rue 
de la Rotisserie, Geneve, Schweiz. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14: guld, guldstykker, barrer af ædle metal­
ler, umøntet sølv og guld, ædle metaller og legerin­
ger heraf samt varer af ædle metaller eller varer 
overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), 
juvelerarbejder og smykker, ure og kronometriske 
instrumenter, 
klasse 35: bistand i forbindelse med salgsfremmende 
foranstaltninger for guld til industriel brug, til tand­
lægebrug, til brug i den elektroniske branche og i 
juvelerbranchen. 
VA 952-1984 Anm. 15.feb.l984 Kl.12,55 
MERCUPUR 
Harald V. Lassen I/S, Trekronergade 26, 2500 
Valby. 
Erhverv: handels- og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 7, herunder maskiner og maskinelle appara­
ter til udskillelse af affaldsstoffer fra en strøm af 
væske og/eller luftarter, motorer til sådanne maski­
ner og apparater, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte varer, herunder sier, 
sigter, filtre og filterpatroner, 
klasse 10, herunder kirurgiske, medicinske, odonto­
logiske og veterinære apparater og instrumenter, 
herunder apparater til udskillelse af affaldsstoffer 
fra en strøm af væske og/eller luftarter, dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), så­
som sier, sigter, filtre og filterpatroner, 
klasse 11, herunder apparater (ikke maskindele og 
ikke indeholdt i andre klasser) til udskillelse af 
affaldsstoffer fra en strøm af væske og/eller luftarter, 
dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klas­
ser), herunder sier, sigter, filtre og fllterpatroner, 
klasse 40, herunder specielt behandling og filtrering 
af flydende medier. (Registreringen omfatter ikke 
lygter og glødelamper). 
VA 3179-1984 Anm. 8.jun.l984 Kl.12,32 
DUPLO 
KIRKBI A/S, 7190 Billund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28: legetøj. 
VA 3396-1984 Anm. 21.jun.l984 Kl.9,01 
mALPi 
Alpi S.p.A., Via Provinciale 34, 47015 Modiglia-
na, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.jan.1984, anm. nr. 17027 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 19: træfiner, træplader til bygningsbrug, 
trævægsbeklædningsmateriale, kantlister af træ til 
bygningsbrug, træ som halvfabrikata i form af døre, 
skydedøre, dørfyldninger, dørkarme og -rammer, 
dørtærskler, vinduesrammer, træbjælker, stave eller 
plader til parketgulve, parketgulve, loftbeklædning, 
træbelægning, krydsfiner, alle ovennævnte varer til 
bygningsbrug. 
VA 3604-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,18 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKELUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v., Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 6070-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.9,00 
ORMUS 
Rolljama ApS, Gammel Kongevej 148, 1850 
København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 31. 
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VA 3605-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.10,19 
OLYMPIC AIRWAYS SCANDINAVIA, FILIAL 
AF DET GRÆSKE LUFTFARTSSELSKAB 
OLYMPIC AIRWAYS S.A. m.v., Jernbanegade 4, 
1608 København V. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 35, 39. 
VA 3434-1984 Anm. 22.jun.1984 Kl.9,01 
STELLA 
Søren T. Lyngsø A/S, Østmarken 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektronisk styringsenhed til kontrol, 
alarm og overvågning. 
VA 3636-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.9,33 
SM(i|ie^ G(m 
Firmaet MACRAME, HOBBY-KUNST-ENGROS 
v/Dorte Henriksen, Havrevej 30, 8484 Galten. 
Erhverv: handel. 
Klasse 22: tovværk, reb, liner og snore, 
klasse 23: garn og tråd til tekstilfabrikation. 
VA 4335-1984 Anm. 8.aug.l984 Kl.12,30 
OPTICET 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: et øjenpræparat til behandling af grøn 
stær. 
VA 4519-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.9,01 
gitte uøj 
Firmaet Gitte Tøj v/Birgitte Eisenreich, Dron-
ninge Maen 76, 5700 Svendborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 4551-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl. 12,48 
ACTREL 
Exxon Corporation, Flemington, New Jersey, 
1251, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10020, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1. 
VA 4873-1984 Anm. 5.sep.l984 Kl.12,35 
TELE-CLEAN 
Oy Karl Lark Ab, Kutomotie 4, 00380 Helsing­
fors 38, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 5076-1984 Anm. 17.sep.l984 Kl.12,20 
I 
DVS - direct vat set 
Chr. Hansen's Laboratorium A/S, Sankt Annæ 
Plads 3, 1250 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, herunder bakterikulturer (ikke til medi­
cinsk eller veterinær brug). 
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VA 3676-1984 Anm. 2.jul.l984 Kl.12,56 
SUNISO 
Witco Chemical Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, 520, Madison Avenue, 
New York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 4, herunder smøreolier til kølemaskiner; 
smøremidler, olier og fedtstoffer til industrielle for­
mål. 
VA 3743-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl.12,54 
Fleur de Sante Aktiebolag, Baltzarsgatan 20,211 
36 Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.jan.l984, anm. nr. 84-0668, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 16, 25. 
VA 5058-1984 Anm. 14.sep.l984 Kl. 12,50 
HUGGIES 
Kimberly-Clark Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, Neenah, Wisconsin 54956, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, herunder bleer og bleindlæg af cellulose­
materiale og plastic til engangsbrug til børn. 
VA 6069-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl. 12,48 
1 
1 »tal 
1 M - S  
Matherson-Selig European A/S, Fergestedsvei-
en 7, N-1700 Sarpsborg, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 2, 16, 35. 
VA 6079-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl. 12,33 
REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, King-
maker House, New Barnet, Herts. EN5 INQ, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især yderbeklædning, herunder fodtøj. 
VA 6099-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.9,02 
Phønix-Trykkeriet A/S, Søren Nymarksvej 15, 
8270 Højbjerg. 
Erhverv: trykkerivirksomhed. 
Klasse 16, 35, 42. 
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VA 5083-1984 Anm. 17.sep.l984 Kl.12,27 
i 
S IC KT K/m. 
Selenia Industrie Elettroniche Associate S.P.A., 
Via Tiburtina Km. 12,400, Rom, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: kontrolanlæg til lufttrafik til civile og til 
militære formål, elektroniske anlæg til jordbaseret 
sø- og luftforsvar, telekommunikationsanlæg og da-
tabehandlingsanlæg, antenner, instrumenter og ap­
parater til overvågning, 
klasse 13: våben. 
VA 5101-1984 Anm. 18.sep.l984 Kl.9,10 
Aage Søndergård Nielsen, Skolebakken 5, 6000 
Kolding. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7, 11. 
VA 6080-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.12,40 
LES NAPPES CIREES DE 
VENILIA 
Griffine-Marechal, Societe Anonyme, 5, Rue 
Francois ler, F-75383 Paris Cedex 08, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.jun.l984, anm. nr. 705801, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24: bordtæpper og tekstilvarer (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 6082-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.12,42 
The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, Shim-
bashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: gummidæk og hjul til automobiler. 
VA 6083-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl. 12,43 
LES COOKIES DE BELIN 
Societe Anonyme des Biscuits Belin, 10, Rue 
Henri-Petit, F-02400 Chateau-Thierry, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29, 30. 
VA 6091-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.12,51 
SURGIPACK 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: vægholdere af metal til fastgørelse af såvel 
tomme som fyldte beholdere, 
klasse 10: kirurgisk suturmateriale, 
klasse 16: beholdere af plasticfolie og/eller pap til 
opbevaring af suturmateriale. 
VA 6432-1984 Anm. 21.nov.l984 Kl.12,12 
DEN LILLE HAVFRUE 
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VA 5086-1984 Anm. 17.sep.l984 KL12,30 VA 6085-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.12,45 
unihoc 
COLD SAND 
Pierre Gardin, 59, Rue du Faubourg Saint-Hono-
re, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater; plastre og for-
bindsstoffer. 
Nordam International B.V., Postbox 19, Benne-
broek, Holland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (undtagen beklædningsgenstande, herunder sko). 
VA 5105-1984 Anm. 18.sep.l984 Kl.12,16 
ORTHOCRYL 
DENTAURUM J.P. Winkelstroetcr KG, Turn-
strasse 31, D-7536 Ispringen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: harpiks i form af pulver og væske til 
dentale formål, herunder acrylharpiks til tandregu-
leringsformål. 
VA 6092-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.12,52 
SOLUFLEX 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinærmedicinske instrumenter og apparater, 
specielt udformede blandingsposer til infusionsopløs-
ninger. 
VA 6096-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.12,56 
Enzyline 
VA 5106-1984 Anm. 18.sep.l984 Kl.12,17 
NIBLICK 
Niblick Cherub Pty. Ltd., 15, Judd Street Rich-
mond, Victoria 3121, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25. 
Biomerieux, Marcy l'Etoile, 69260 Charbonnie-
res-Les-Bains, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 11.maj 1984, anm. nr. 702088, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til laboratoriebrug, 
kemiske produkter til brug ved medicinsk diagnosti­
cering, alt til brug in vitro, kemiske produkter til 
industriel og videnskabelig brug. 
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VA 5115-1984 Anm. 18.sep.l984 Kl.12,44 
FURUNO ELECTRIC CO., UTD., No. 9-52, Ashi-
hara-Cho, Nishinomiya-Shi, Hyogo-Ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især apparater til sporing af fiskestimer, 
ekkolod, sonarapparater, ultrasonisk apparatur til 
^ernsporing af fiskestimer og til måling af dybde­
gangen af fiskenet, radarapparater, loranmodtagere, 
omegamodtagere, modtagere til brug ved skibsnavi-
gation via satellitsystem, facsimilemodtagere, pejle­
re, apparater til skibsradiokommunikation, anlæg 
og apparater til angivelse af banen for bevægelige 
objekter. 
VA 5161-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.12,34 
CHROMALINE 
The Chromaline Corporation, 4832, Grand Ave­
nue, Duluth, Minnesota 55807, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: direkte og indirekte virkende stencilfilm 
til silketryk, direkte virkende emulsion til brug ved 
silketryk, billedemulsionfjerner til skærme til brug 
ved silketryk, stencilhærder til silketryk. 
VA 5450-1984 Anm. 3.okt.l984 Kl. 12,22 
HOSIDEN 
Hosiden Electronics Co., Ltd., 4-33, Kitakyuhoji 
1-chome, Yao-shi, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: elektriske motorer (ikke til køretøjer), 
klasse 9: elektroniske dele og komponenter, nemlig 
kontakter, jacks, konnectorer, stikdåser, relæer, so-
lenoider, strømsluttere, mikrofoner, hovedtelefoner 
og flydende krystaldisplays. 
VA 5477-1984 Anm. 4.okt.l984 Kl. 12,00 
CHRISTIE BRINKLEY 
Christie Brinkley d/b/a Christie Brinkley Tra-
ding, 489, Fifth Avenue, New York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 25: sko, badetøj, strandomklædningskåber, 
kjoler, dragter, habitter, benklæder, sweaters, neder­
dele, jakker, bluser, shorts, buksedragter, veste, tri­
kots, trikotagevarer (beklædning), frakker, lingeri­
varer (beklædning) og nattøj. 
VA 6198-1984 Anm. 9.nov.l984 Kl.12,52 
» I l E  
Mars G.B. Limited, Dundee Road, Slough, Berk­
shire SLl 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder udleverings- og salgsautomater, 
mønt-, jeton- og billetudløste apparater og instru­
menter, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de forannævntre varer, 
klasse 11, herunder elektriske the- og kaffemaski­
ner og -perkolatorer til husholdningsbrug, 
klasse 21, herunder små husholdnings- og køkken­
udstyrsartikler og -beholdere (ikke af ædle metaller 
eller overtrukket hermed), kopper og underkopper, 
bægre, krus, tallerkener og bakker til husholdnings­
brug, samt serveringsbakker (ikke af ædle metaller 
eller overtrukket hermed), 
klasse 30, herunder the, kaffeekstrakt, kaffeessens, 
blandinger af kaffe og cikorie; cikorie og cikorieblan­
dinger til brug som erstatning for kaffe, kakao og 
chokoladedrikke, 
klasse 32, herunder øl, ale og porter; shandy og 
præparater til fremstilling deraf; ikke-alkoholholdi-
ge drikke og præparater til fremstilling deraf (ikke 
indeholdt i andre klasser); frugtjuice til brug som 
drikke indeholdende højst 2% alkohol og præparater 
til fremstilling af sådanne drikke, 
klasse 37, herunder installation, vedligeholdelse og 
reparation af udleverings- og salgsautomater og af 
møntvekslingsinstallationer, 
klasse 42, herunder forretningsvirksomhed som væ­
sentligst tager sigte på fremstilling af næringsmid­
ler og drikke tilberedt til fortæring. 
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VA 5123-1984 Anm. 19.sep.l984 Kl.12,31 VA 5527-1984 Anm. 8.okt.l984 Kl. 12,50 
S. ØRUM-HANSENS MASKINFABRIK A/S, 
Ringstedvej 33-35, 4600 Køge. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 6, især store metalbeholdere og -tanke (ikke 
maskindele) til industribrug, 
klasse 7, især centrifugalpumper, positivpumber (til 
smør, dej og lign.), centrifugalsier til væsker, centri­
fugalsier til pulver, rørfiltre (maskindele), smørpum­
per, smørreguleringscylindre til regulering af pakke­
maskiner, desintegratorer til adskillelse af majs, 
rosiner og lign., smørkærner, jetstrålerøre værker, 
propelrøreværker, pendulrøreværker, pulverblande­
maskiner, kraftdrevne (rørbare) rengøringsaggrega-
ter til industriel brug, 
klasse 11, især rørfiltre, chokoladesmeltere til brug 
ved fremstilling af iscreme, kager og lign., fedtsmel­
tere (paraffin og lign.), syrekogere, modersyrekoge-
re, majskogere, majstørrere, vandvarmere med cir­
kulationspumper, lamelrørsvarmevekslere (ikke ma­
skindele), 
klasse 12, især vogne til smørtransport. 
VA 5350-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl. 12,34 
GEORGES PICAUD 
ETABLISSEMENTS GEORGES PICAUD, COM-
PAGNIE FRANCAISE DE RETORDERIE, soci-
ete anonyme, 82, Boulevard Haussmann, Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 23: garn, 
klasse 26: strikkepinde. 
VA 5522-1984 Anm. 8.okt.l984 Kl.12,30 
SYVA MICROTRAK 
Syva Company, a corporation of the State of 
Delaware, 900, Arastradero Road, Palo Alto, 
Californien 94304, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: apparater til in vitro diagnosticering. 
MÅNEDSMAGASINET 
MIKRO# I i 




VA 5563-1984 Anm. 10.okt.l984 Kl.9,00 
Nord Ex 
Nordisk eksport- og importkatalog 
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 
21, 1199 København K. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Klasse 35, 38. 
VA 6095-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl. 12,55 
Generline 
Biomerieux, Marcy l'Etoile, 69260 Charbonnie-
res-Les-Bains, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 17.maj 1984, anm. nr. 702733, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til laboratoriebrug, 
kemiske produkter til brug ved medicinsk diagnosti­
cering, alle førnævnte varer til brug in vitro, kemi­
ske produkter til industrielle og videnskabelige for­
mål. 
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VA 5512-1984 Anm. 8.okt.l984 Kl.9,34 VA 5773-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.9,01 
Kældennesterens 
VINREOC 
Firmaet ALVEST v/Allan J. Vestergaard, Chr. 
Købkesgade 6, 8000 Århus C. 
Erhverv; fabrikation. 
Firmaet Sunhill Food Company v/ Egon Sohl, Klasse 20. 
Buen 9, 9800 Hjørring. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 5826-1984 Anm. 23.okt.1984 Kl.12.40 
VA 5520-1984 Anm. 8.okt.l984 Kl. 12,20 
Christie Brinkley d/b/a Christie Brinkley Tra-
ding, 489, Fifth Avenue, New York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 25: sko, badetøj, strandomklædningskåber 
kjoler, dragter, habitter, benklæder, sweaters, neder­
dele, jakker, bluser, shorts, buksedragter, veste, tri­
kots, trikotagevarer, frakker, lingeri varer og nattøj. 
VA 5762-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl. 12,49 
- L [L 
E.L.D. Leone Donazzan S.p.A., Via Monte Tom-
ba n. 26, Romano D'Ezzelino (Vicenza), Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: elektromotorer (ikke til køretøjer). 
Fabriken Gluten A/S, Krondalvej 9A, 2610 Rød­
ovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 30: dejvarer. 
VA 5863-1984 Anm. 24.okt.1984 Kl.12,49 
AUTO-SELF 
AKTIEBOLAGET LINJEBYGGNAD, Box 49074, 
100 28 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske koblingsapparater samt dele og 
tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5868-1984 Anm. 25.okt.1984 Kl.9,03 
DAB-TRAVOLATOR 
LEYLAND-DAB A/S, Kejlstrupvej 71, 8600 SUke-
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler, til brug på 
land, i luften eller i vandet. 
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VA 6667-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.9,03 
CARELY 
Danlind Kemi A/S, Lundholmvej 55, 7500 Holste­
bro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 6697-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.9,01 
CARESLIM 
SUNPOL CONSULT ApS, Heslehøj Alle 9, 2900 
Hellerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5. 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skanderborgvej 277 B, 8260 Viby J. 
2) Varefortegnelsen berigtiges til: 
Klasse 9: elektrofotografiske diazotypi-kopieringsapparater og -maskiner, andre kopieringsapparater (ikke 
indeholdt i andre klasser) samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 1145/83 - bekendtgjort i Reg. Tid. nr. 26A/84 pag. 409. 
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